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症例は 19 歳 0 経妊 0 経産、妊娠 7 週時に 7cm
大の右卵巣成熟嚢胞性奇形腫が指摘された。腹






























身長: 155cm、体重: 54kg、体温: 37.3 度、血
圧 : 121/73mmHg、心拍数 : 92bpm、SpO2:  
100%(room air) 
超音波断層法： 
 右付属器領域に 6.5cm 大の腫瘤が認められ
た。内部は一様な高輝度エコーを示し、中央に
hair ball を思わせる高輝度領域が認められた。
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病変 (図 1 矢状断) (図 2 冠状断) 








2cm の横切開より open 法にて 12mm トロッ
カーを挿入し、腹腔内を観察(図 3 術中所見)
した後に下腹部 3 箇所に 5mm トロッカーを挿
入しダイヤモンド型の配置とした。(図 4 ト
ロッカー挿入部位)気腹圧は 10mmHg とした。 
 モノポーラーで卵巣表面に切開を加え、この
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過は良好で、術後 5 日目に退院となった。 
 
図 1 超音波断層法(矢状断) 
 
図 2 超音波断層法(冠状断) 
 
図 3 術中所見 
 
図 4 トロッカー挿入部位 
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 妊娠経過： 
妊娠 32 週から妊娠 34 週まで切迫早産の診断
で入院加療とした。 
妊娠 38 週 1 日陣痛発来し正常経腟分娩に至っ
た。 
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のとしては米国食品医薬品局(US Food and 
Drug Administration, FDA)およびオーストラ
リア医薬品評価委員会 (Australian Drug 
Evaluation Committee, ADEC)による分類が
ある。FDA による分類はこれまで多用されて
きたが、ヒトでのデータを欠く category C が
大半であるとの理由により、2015 年 6 月 30
日にこの分類が削除された 32)。しかし現時点
ではこの旧 FDA 分類も参考になるため、この
旧 FDA 分類と ADEC 分類の双方を参考にし
た。今回使用した薬剤について表 2 にまとめ
た。 
薬剤 旧 FDA 分類 32), 33) ADEC 分類 34) 
セボフルラン B B2 
プロポフォール B C 
ロクロニウム C B2 
フェンタニル C C 
レミフェンタニル C C 












ADEC 分類 C: 
催奇形性はないが、有害作用
を引き起こす可能性がある 
表 2) 今回使用した薬剤の一覧 








イドライン 2)に基づいて(1)妊娠 13 週以後では
医薬品投与により奇形は起こり得ないこと
(2)3-5%のベースラインリスク(医薬品投与とは
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表 3) 当院での症例選択基準 
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・妊娠 12-14 週での手術 
・臍上から子宮底まで 6cm 以上 
・手術の前後に胎児心拍を確認する 
・トロッカー挿入時の注意 
・気腹圧は 8-10mmHg とする 
・血栓症予防措置をおこなう 
・術中 ETCO2 モニターを使用する 
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